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 Skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Simpanan Wadiah, Pendapatan 
Margin, Pendapatan Bagi Hasil,  Npf Gross Dan Npf Netto Terhadap Laba Bersih 
Bank Negara Indonesia Tahun 2012-2019” ini ditulis oleh Latifatul Wulan 
Septiani, Jurusan Perbankan Syariah, NIM. 17401163484, pembimbing Elok 
Fitriani Rafikasari, M,Si. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin berkembang pesatnya 
perekonomian dan ketatnya persaingan terutama di bidang perbankan syariah, hal 
ini lah yang menyebabkan perbankan syariah berlomba-lomba dalam 
meningkatkan laba perusahaan. Oleh sebab itu dalam meningkatkan laba 
perusahaan pasti harus dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Simpanan 
Wadiah, Pendapatan Margin, Pendapatan Bagi Hasil,  Npf Gross Dan Npf Netto 
Terhadap Laba Bersih Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2012-2019 baik 
secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data sekunder berupa 32 sampel laporan keuangan bulanan Bank 
Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019 yang telah dipublikasikan.  
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda dengan laba bersih sebagai variabel dependen 
sedabgkan dana simpanan wadiah, pendapatan margin, pendapatan bagi hasil, Npf 
Gross dan Npf Netto sebagai variabel independen. Pengolahan data menggunakan 
progam komputer Spss 16.  
Hasil penelitian ini secara parsial yang mempengaruhi laba bersih Bank 
Negara Indonesia Syariah tahun 2012-2019 yaitu pendapatan margin dan 
pendapatan bagi hasil. Sedangkan secara simultan bahwa dana simpanan wadiah, 
pendapatan margin, pendapatan bagi hasil, NPF Gross dan NPF Netto semua 
variabel berpengaruh terhadap laba bersih Bank Negara Indonesia Syariah. Total 
pengaruhnya yaitu sebesar 99,4 %. 
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 The thesis with the title "The Effect of Wadiah Savings Fund, Margin 
Income, Profit Sharing, Gross Npf and Net Npf on Bank Negara Indonesia Net 
Profits 2012-2019 "this was written by Latifatul Wulan Septiani, Sharia Banking 
Department. Department of Islamic Banking, NIM. 17401163484, supervisor 
Elok Fitriani Rafikasari, M, Si. 
 This research is motivated by the increasingly rapid development of the 
economy and intense competition, especially in the field of Islamic banking, this 
is what causes Islamic banking to compete in increasing corporate profits. 
Therefore, in increasing company profits must be influenced by several factors. 
 This study aims to determine the effect of Wadiah Savings Fund, Margin 
Income, Revenue Sharing, Gross Npf and Net Npf on Net Profits of Bank Negara 
Indonesia Syariah 2012-2019 either partially or simultaneously. This study uses 
secondary data collection methods in the form of 32 samples of published 
monthly financial statements of Bank Negara Indonesia Syariah 2012-2019. 
 In this study, using a quantitative approach with the type of associative 
research. The analytical method used in this research is multiple linear regression 
analysis with net income as the dependent variable as wadiah savings, margin 
income, revenue sharing, Npf gross and Npf net as independent variables. Data 
processing using the Spss 16 computer program. 
 The results of this study partially affect the net profit of Bank Negara 
Indonesia Syariah 2012-2019, namely margin income and revenue sharing. 
Meanwhile, simultaneously that wadiah savings funds, margin income, revenue 
sharing, NPF Gross and NPF Net all variables affect the net profit of Bank Negara 
Indonesia Syariah. The total effect is 99.4%. 
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